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If Music be the Food of Love (3rd version) 
Not All My Torments 
Sweeter than Roses 
Tre sonetti di Petrarca 
Pace non trovo 
Benedetto sia '1 giorno 
I' vidi in terra angelici costumi 
Sieben Lehmannlieder 
Ich bin allein auf Bergesgipfeln 
Wie lieb' ich diese klare Stunde 
So hart' ich wieder deiner Stimme 
In Flammen starb dein Bild 
Wie schOn ist dieser tiefe Schlummer 
Narzissus 
Die Welt scheint ganz aus Glut gesponnen 
The Giraffes Go to Hamburg 
Cannella Cao, alto flute 
Frederic Chopin 
(1810- 1849) 
Transcribed by Pauline Viardot 
(1821- 1910) 
La fete 
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